




































1 Einen ersten Entwurf der hier vorgelegten Arbeit konnte ich im April 2006 in einem Seminar am Institut für 






































2 Lewis Carroll: What the Tortoise said to Achilles. Mind, Vol. 4, No. 14 (Apr. 1895), 278-280.
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9 Gottlob Fege: Über Begriff und Gegenstand. In: Funktion, Begriff, Bedeutung. Göttingen 1975. S. 71
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17 vgl. TP S. 15ff. Prägnant: „The central difficulty, as we have seen, is due simply to the fact that Tarski does 
not tell us how to apply the concept to a new case, whether the new case is a new language or a word newly 















































































23 Ich habe die Frege-Kritik Wittgensteins als das Grundmotiv seiner frühen philosophischen Arbeit verfolgt. 
Herbert Hrachovec Vorbei. Heidegger, Frege, Wittgenstein. Vier Versuche. Frankfurt 1981. S. 133-149, 
213-231 
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29 „Ich trenne den Begriff Alle von der Wahrheitsfunktion“ Tractatus Logico-Philosophicus 5.521. Näheres 
zum Verfahren Herbert Hrachovec Holistic Reductionism. The Case against the Case against Carnap. In: La 
Philosophie Autrichienne. Spécifités et influences. (ed. Mélika Ouelbani) Tunis 2000. S. 109-125. Wichtig zu 
diesem Punkt: M.-V. von Kibed Variablen im Tractatus. In: Erkenntnis 39, S.79-100
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31 Ernst Tugendhat Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische Philosophie. Frankfurt 1976. S.176. 
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